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1. The strong attraction between adherent micro bubbles can rupture their 
binding (this thesis) 
2. Stem cells can be delivered locally with the help of sound and bubbles 
(this thesis) 
3. Bubbles close together speak with one voice (this thesis) 
4. StemBells get to t he heart of cardiac repair (this thesis) 
5. StemBells improve cardiac outcome after a myocardial infarction (this 
thesis) 
6. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll (Johann Wolf-
gang von Goethe) 
7. If I had asked people what they wanted, they would have said faster 
horses (Henry Ford) 
8. Het beschikbaar stellen van experimentele medicijnen aan uitbehan-
delde patienten creeert een nieuw dilemma: financiele tweedeling in de 
zorg 
9. De maakindustrie is de kurk waar de kenniseconomie op drijft 
10. He that can have patience can have what he will (B enjamin Franklin) 
11. Soms zit je uren te denken en schiet je helemaal niets te binnen, soms 
bereik je hetzelfde in 5 minuten (Herman Finkers) 
